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YROXQWDG\TXHVXFRQVXPDFLyQHVODUXLQDHVSLULWXDOGHOVHUKXPDQR6LJXLHQ-
GRDQXHVWURVFOiVLFRVTXLVLHUDVXSRQHUTXHHOPDO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PDOHQGXUHFLPLHQWRVHQWLGROHQJXDMH
:KDWPDNHVDKXPDQEHLQJWRGHFLGHEHWZHHQULJKWDQGZURQJEHWZHHQJRRG
DQGHYLOGRHVQRWVHHPWREHVRPHWKLQJWKDWUHDVRQFDQWUXO\FRPSUHKHQG7KDW
LVDWOHDVWZKDWERWK.DQWDQG/HYLQDVVXJJHVWDEDQGRQLQJVXFKGHFLVLRQWR
LWVXOWLPDWHP\VWHU\7KHELEOLFDOIRUPXODWLRQRIWKLVHQLJPDFDQEHKLQWHGDWLQ
WKHERRNRI([RGXVWKURXJKWKHKDUGHQLQJRI3KDUDRK¶VKHDUW,V*RGKDUGHQ-
LQJWKHKHDUWRI3KDUDRKRUZDVLWSUHYLRXVO\KDUGHQHG"7KLVTXHVWLRQUHYHDOV
DXQLTXHDQGXQGHFLGDEOHPRYHPHQW0DUORZHDQG6KDNHVSHDUHDOVRUHÀHFW
RQWKHKHVLWDWLRQVRIWKHVRXOVXSSRUWLQJWKHLGHDWKDWHYLO LV LQWKHODVWDF-
FRXQWDGHFLVLRQRIWKHZLOORQHWKDWLQHYLWDEO\EULQJVWKHGRZQIDOORILWVGRHU
&DQWKHKXPRURIRXUWLPHVDGKHUHWRWKRVHHGLI\LQJFRQYLFWLRQV"0XFKKDV
KDSSHQHGVLQFH6KDNHVSHDUHDQG0DUORZH¶VWLPHEXWZKHWKHURXUWUXVWLQWKH
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¢4XpSDVDFXDQGRHOGHVDEULJRGHXQDYXOQHUDELOLGDGDÀRUGHSLHOQR
QRVFRQYRFDXREOLJDDODERQGDGVLQRTXHSRUHOFRQWUDULRGHVSLHUWD
ODWHQWDFLyQGHODFUXHOGDG\HODEXVR"¢&yPRDFHUFDUVHDODSDWHQFLD
GHOPDO GHVGH XQDPLUDGD ¿ORVy¿FD"(Q HVWH EUHYH WUDEDMR LQWHQWDUp
UHÀH[LRQDUHQWRUQRDOSDVPRTXHUHSUHVHQWDODFRQWLQXDSUHVHQFLDGH
OD LPSLHGDG HQWUH ORV VHUHV KXPDQRV FDEH]D GHPHGXVD FX\D YLVLyQ
FRQJHODHOiQLPR(OPDUFRHQTXHVHLQVFULEHQHVWDVOtQHDVHVWiLQLFLDO-
PHQWHGDGRSRUODLQWHUURJDFLyQTXHGHVGHHOSHQVDPLHQWROHYLQDVLDQR
VHDEUHHQWRUQRDOPDOKDELGDFXHQWDGHTXHpVWHSODQWHDODLUUXSFLyQ
GHODERQGDGFRPRIXHQWHGHWRGROHQJXDMH\GHWRGRVHQWLGR,QWHQWDUp
SUHVHQWDUXQEUHYtVLPRUHFXHQWRGHORV WUD]RVFRQTXH/HYLQDVEXVFD
UHVSRQGHUDHVWDVSUHJXQWDV\DOPLVPRWLHPSRVHJXLUORVLQGLFLRVGH
DOJXQDVUXWDVROYLGDGDVFRQODHVSHUDQ]DGHHFKDUOX]VREUHHVWDHVSL-
QRVDFXHVWLyQ(OWHPDGHOPDOFRPRVHKDOODPDGRWUDGLFLRQDOPHQWH
VHDHOTXHFDHVREUHQRVRWURVVLQLQWHUYHQFLyQGHQXHVWUDSDUWHRHOTXH
SHUSHWUDPRVLQLFXDPHQWHVREUHQXHVWURVVHPHMDQWHVFRQVWLWX\HXQRGH
ORVOtPLWHVTXHHQIUHQWDODUD]yQ(QHVWHVHQWLGRHOWH[WRTXHDTXtSUH-
VHQWREXVFDDFHUFDUVHDVXLQWHUURJDFLyQSRUPHGLRGHDSUR[LPDFLRQHV
\WHQWDWLYDVPiVTXHSURVLJXLHQGRXQDUJXPHQWROLQHDO$VtDQWHVTXH
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SODQWHDUFRQFOXVLRQHVHVWHHQVD\RTXLVLHUDVRQGHDUDOJXQRVGHVXVGLOH-
PDVDPRGRTXHVXFODURVFXURVHKDJDPHQRVLQWUDQVLWDEOH
&RPRVDEHPRVODQRFLyQGH³URVWUR´HQHOSHQVDPLHQWRGH/HYLQDV
UHSUHVHQWDXQOtPLWHDEVROXWRDOFLHJRGHVHRGHVXSHUYLYHQFLD\GRPLQLR
TXHULJHHORUGHQGHOVHU6HJ~QQXHVWURDXWRUHOGHVYDOLPLHQWRUDGLFDO
RIUDFWXUD~OWLPDGHeseVHUTXHVHVDEHPRUWDO\DOTXH/HYLQDVOODPD
³URVWUR´RSHUDHQ³Pt´²HVGHFLUHQFDGDVHUKXPDQRTXHHQIUHQWDD
VXSUyMLPR²XQDPXWDFLyQRQWROyJLFDXQDUXSWXUDTXHWUDQVIRUPDOD
REVWLQDFLyQGHSHUVHYHUDUDH[SHQVDVGHWRGRRGHFXDOTXLHUDHQXQDH[L-
JHQFLDGHERQGDGTXHVHWUDGXFHHQDFFLyQpWLFDHQDOWUXLVPRRFRPROR
OODPDpOHQUHVSRQVDELOLGDG/DpWLFDVHUtDHQWRQFHVHOPRGRGHVHUGHO
VHUKXPDQRODPDQHUDHQTXH³VHHOHYD´VREUHVXGHWHUPLQDFLyQSDUD
LQVFULELUVHHQHOVLJQL¿FDGR(QODSHUVSHFWLYDOHYLQDVLDQDQRHVODJXHUUD
ORSULPHURVLQRODUHVSXHVWDTXHLQDXJXUDODKRVSLWDOLGDG\TXHDSDUHFH
FRPRODFRQGLFLyQPLVPDGHOOHQJXDMH3XHVHOGHVOXPEUDPLHQWRTXH
HMHUFHHQPtODVREHUDQtDGHOURVWURWUDQVIRUPDODFRPSHWHQFLDGHVQXGD
HQSUHVHQFLDDPLJDEOH/DUHVSXHVWDERQGDGRVDFRQVWLWX\HHOWHVWLPRQLR
GHODUHYHODFLyQ\DFWXDOL]DHQFDGDPRPHQWRODHQWUDGDJHQpULFDHQHO
HVSDFLRVLJQL¿FDQWH3RUHVRODpWLFDWUD]DQXHVWURKRUL]RQWHLQVXSHUDEOH
¢3RUTXpHQWRQFHVKD\PDO\QRVRODPHQWHELHQ"VHOHKDSUHJXQWDGR
D/HYLQDV¢4XpSDVDFXDQGRHVDWUDQV¿JXUDFLyQQRRFXUUHFXDQGRHO
GHVYDOLPLHQWRGHO RWUR HQYH]GH DWDMDU HO JROSH LQYLWD D FRQYHUWLUOR
HQQXHVWUDYtFWLPD"<FyPRHQWHQGHUODRVDGtDGHXQSHQVDPLHQWRTXH
LQYLHUWHODIRUPDFOiVLFDGHFRQFHELUODVRFLDELOLGDGHQWDQWRJXHUUDGH
WRGRVFRQWUDWRGRVSDUDSODQWHDUTXHXQPRYLPLHQWRSUHUDFLRQDOFRQ-
IRUPDGRFRPRDGKHVLyQ\FRELMRVRSRUWDHOSHVRGHQXHVWUDFRQGLFLyQ
SUHFDULD¢4XpQR OHH ORVSHULyGLFRV"< ORVJHQRFLGLRV LQWHUPLWHQWHV
ORVKRUURUHVGHODVJXHUUDVRGHOWRWDOLWDULVPRGH(VWDGRHOUDFLVPRHO
VHFXHVWURODH[WRUVLyQ²SDUDQRKDEODUGHODYLROHQFLDFRQWUDORVQLxRV
\GHQWURGHODIDPLOLDGHODH[SORWDFLyQGHORVQHFHVLWDGRV²WRGDVODV
SHTXHxDVFUXHOGDGHVTXHSHUSHWUDPRVXQRVFRQWUDRWURV¢FyPRKDEUH-
PRVGHH[SOLFDUODV"
0XFKRVHKDGLFKRHQOD¿ORVRItDDFHUFDGHOPDO\VLQHPEDUJRQDGD
QRVDOFDQ]DSDUDPLUDUVXURVWURHVSHOX]QDQWH3RUTXHHOPDOFRPRHO
ELHQHVLQDSUHQVLEOHLPSRVLEOHGHDVLURVLQWHWL]DUHQHOSHQVDPLHQWR
GLFH5LFKDUG%HUQVWHLQHQHOFDStWXORTXHGHGLFDD/HYLQDVHQVXOLEUR
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El mal radical 6LQSUHWHQVLyQDOJXQDGHVHUH[KDXVWLYRQL
FRQFOX\HQWH%HUQVWHLQKDFHXQUHFRUULGRSRUDOJXQDVGHODVUHVSXHVWDV
PiVVLJQL¿FDWLYDVTXHGH,PPDQXHO.DQWD+DQQDK$UHQGWVHKDQGDGR
HQWRUQRDHVHDELVPR3XHVTXL]iVHOPDOVHDHOYDFtRPLVPRHOKLDWR
LPSRVLEOHGHVDOYDUDSHVDUGHOGHQRGDGRHPSHxRGHOVHUKXPDQRSRU
UHFUHDU\VRVWHQHUXQPXQGRLQWHOLJLEOH
3HUR/HYLQDVPLVPRHVFDVDPHQWHWHPDWL]DODFXHVWLyQTXHDTXtQRV
FRQFLHUQH6HRFXSDVREUHWRGRGHODUHVSRQVDELOLGDGGHODpWLFDFRPR
PRYLPLHQWR ³RSXHVWR´ DO VHU R FRPRGLFH ³GH RWURPRGR TXH VHU´
'LFKDIyUPXODQRVHWUDGXFLUtDSRU³VHUGHRWURPRGR´VLQRSRU³FRQV-
WLWXLUVHGHXQDPDQHUDdistinta DOVHU´/DH[FHGHQFLDTXHVHGDHQODH[-
SUHVLyQGHOURVWURHQVXYXOQHUDELOLGDGVLQDVSDYLHQWRVyORSXHGHVHU
UHVSRQGLGDFRQRWUDGHVSURSRUFLyQFRQODJUDWXLGDGGHODDFFLyQUHFWD
FRQHOPRYLPLHQWRKDFLDOD³DOWXUD´GLFHGHODMXVWLFLD(OFDPSRGH
JXHUUD\YLROHQFLDKDHQFRQWUDGRH[SUHVLyQHQFLHUWDOHFWXUDGHOconatus 
VSLQR]LDQR\HQODYROXQWDGGHSRGHUHQ1LHW]VFKHYROXQWDGVLQFRWR
GHVHRGHSHUGXUDUIUHQWHDWRGRORTXHVHOHRSRQJD/DpWLFDLQWHUUXP-
SHHVDFRQWLQXLGDGVREUHYLHQH6REUHYLHQHFRPRXQGHVOXPEUDPLHQWR
FRPRXQPDQGDWRWUDVFHQGHQWHTXHGHWLHQHODPDQRDVHVLQD(QWRQFHV
HQXQSULPHUQLYHOSRGUtDPRVGHFLUTXHODYLROHQFLDFRPRODFUXHOGDG
LQFOXVRHODUURJDQWHHMHUFLFLRGHOSRGHUUHSUHVHQWDSDUD/HYLQDVORSUH-
YLVLEOHORFRQRFLGRSXHVDSXQWDDODLQHUFLDSURSLDGHOVHUDOTXHWDP-
ELpQHVWDPRVLQHYLWDEOHPHQWHDQFODGRV(QHOSHQVDPLHQWRGH/HYLQDV
KDEUtDXQD³SURSHQVLyQQDWXUDODOPDO´²VLSRUPDOHQWHQGHPRVGLFKR
DIiQGHDXWRD¿UPDFLyQVLQOtPLWHRPHGLGD²/RH[WUDRUGLQDULRQRVH-
UtDHQWRQFHVHODEXVRVLQRODLUUXSFLyQGHXQDJHQHURVLGDGTXHSRVSRQH
ODQHFHVLGDGSURSLDHQEHQH¿FLRGHODSHWLFLyQTXHYLHQHGHORWURQR
WDQWRODYLROHQFLDFRPRODVXVSHQVLyQGHODWDTXHSDUDGDUFDELGDDOD
DEQHJDFLyQ\ODJUDWLWXG/DpWLFDFRPRLQWHUUXSFLyQGHODOH\GHOVHU
LQVWLWX\HHORUGHQKXPDQRFRPRRUGHQGHVHQWLGR<VLWRGRVORVVHUHV
KXPDQRVVRPRVLQFOXLGRVHQHOOHQJXDMHDWUDYpVGHODPRUGHODOLPHQWR
HOHPHQWDO\ODSDODEUDTXHQRVGLULJHXQDYR]SURWHFWRUDODVLJQL¿FD-
FLyQKDGHVHUFRQWLQXDPHQWHVRVWHQLGD\UHQRYDGD(OVHQWLGRVHFRQ¿-
JXUDFRPRHMHUFLFLRGHDGKHVLyQ\HQWUHJDDOPDQGDWRGHMXVWLFLDSXHV
VyORpVWHSUHVHUYDODFRQ¿DQ]DEiVLFD\ODEXHQDYROXQWDGVREUHODTXH
VHWLHQGHQXHVWURGLiORJR
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¢&yPRH[SOLFDU HQWRQFHVTXHQR VLHPSUHREHGH]FDPRVHOPDQGD-
PLHQWRTXHHOURVWURGHQXHVWURSUyMLPRVHDLPSRWHQWHSDUDPRYHUQRV
DODERQGDGTXHSUHYDOH]FDODLQGLIHUHQFLDDQWHHOVXIULPLHQWRDMHQRR
LQFOXVRTXHGpSDVRDODSHUYHUVLyQPiVLQLFXD"1DGDSDUHFHDGHFXDGR
SDUDGDUUHVSXHVWDDHVDFXHVWLyQ~OWLPD(OPDOFRPRSUHJXQWD¿ORVy-
¿FDQRKDGHMDGRGHVDFXGLUODFRPSUHQVLyQTXHHOVHUKXPDQRWLHQHGH
VtPLVPRVXE~VTXHGDFRQWLQXDGHSURSyVLWR\ODLPDJHQTXHDGLYLQD
FRQUHVSHFWRDODVPHMRUHVSRVLELOLGDGHVGHVXFRQGLFLyQ1RVHWUDWD
VLQGXGDGHXQDSUHJXQWDQRYHGRVD<DHQORVWH[WRVPiVDQWLJXRVGH
OD WUDGLFLyQRFFLGHQWDO \ VHJXUDPHQWHGH WRGDV ODVRWUDV WUDGLFLRQHV
SXHVWRTXHWRGDVKDQGHELGRGDUUHVSXHVWDDOSXQ]DQWHUHQFRUTXHQRV
KDELWDDSDUHFHXQD\RWUDYH]ODSUHJXQWDSRUDTXHOORTXHWUDVWRUQD\
FRQIXQGHQXHVWUDIHHQHOPXQGR¢6HUiTXHHOEHOORPXQGRGHVHQWLGR
HQHOTXHDPDPRV\FRQYHUVDPRVHVDSHQDVXQDIUiJLOLOXVLyQ"¢TXHHO
FULPLQDO\HOHVWDIDGRUSURVSHUDQVLQGDxR\ODPRUDOLGDGHQWHUDHVXQ
SDVDWLHPSRGHQLxRV"
6RQpVWDVODVSUHJXQWDVTXHQRFHMDQHQVXLQVLVWHQFLD\FX\DVSUHFD-
ULDVRULHQWDFLRQHVVLJXHQDOLPHQWDQGRHOPiVUDGLFDOGHORVDQKHORVHO
DQKHORGHERQGDG4XLVLpUDPRVHVFXFKDUODVYRFHVTXHQRVOOHJDQGHVGH
ODVFXPEUHVGHHVWDWUDGLFLyQGHVGHODLQHVFUXWDEOHIRUPXODFLyQEtEOL-
FDHQWRUQRDOHQGXUHFLPLHQWRGHOFRUD]yQKDVWDODVYRFHVGHQXHVWUDV
REUDVFOiVLFDVODVTXHVXVXUUDQDQXHVWURRtGRVLHPSUHQXHYRVVLJQL¿-
FDGRV6yORHQWRQFHVSRGUHPRVLQTXLULUVLDTXHOORVHVFULWRVRSWLPLVWDV
\HGL¿FDQWHVVLJXHQVXVWHQWDQGRQXHVWUDIHHQODERQGDGIXQGDPHQWDO
GHOPXQGRRVLKDQSHUGLGRGHOWRGRVXSRGHUGHFRQYLFFLyQ¢+D\DOJR
TXHKR\VRVWHQJDXQDYRFDFLyQPRUDOFDGDYH]PiVFRUURtGDGHVGHHO
LQWHULRU\HOH[WHULRU"(VER]RVDSXQWHVGHVWHOORVDFDVRHQXQDVHOYDGH
FRQWUDGLFFLRQHV
La formulación bíblica
¢&yPRHVSUHJXQWiEDPRVDUULEDTXHODHORFXHQFLDGHVQXGDGHOURVWUR
TXHODLUUXSFLyQGHHVDYHUGDGVLQDUJXPHQWRVTXHKDFHEURWDUODKRV-
SLWDOLGDGHQHOFRUD]yQVHFRQYLHUWHWDQWDVYHFHVHQHOOXJDUGHXQDYLR-
OHQFLDTXHVXSHUDLQFOXVRHOGHVHRGHGRPLQLR"$OPHQRVGHVGH)UHXG
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VDEHPRVTXHODEXHQDYROXQWDGQRHVDOJRTXHGHSHQGDVRODPHQWHGHOD
UD]yQFRUUHFWD(OSUHVXSXHVWRGHIXHU]DVLQFRQVFLHQWHVGHSRGHURVRV
LPSXOVRVHUyWLFRV\SXOVLRQHVGHVWUXFWLYDVTXHDFW~DQDOPDUJHQRSRU
HQFLPDGHODUD]yQIRUPDKR\SDUWHGHQXHVWUREDJDMHGHFRQRFLPLHQWR
FRPSDUWLGR+D\TXHGHFLU TXH)UHXGQRGHVSUHFLD HO SDSHOPHGXODU
TXHVLHPSUHIUiJLO\DPHQD]DGRWLHQHQHQODYLGDGHODVVRFLHGDGHVORV
LPSHUDWLYRVpWLFRV1REDVWDFRQGHFLUTXHORVEURWHVGHYLROHQFLDJXH-
UUDRGHVWUXFFLyQGHORVYDORUHVFLYLOL]DWRULRVTXHORVDFWRVGHFUXHOGDG
TXHHMHUFHPRVXQRVFRQWUDRWURVRTXHRWURVKDQHMHUFLGRFRQWUDQRVR-
WURVFRQVWLWX\HQODSUXHEDGHHVDVIXHU]DVLQFRQVFLHQWHVTXHQRDFDEDQ
QXQFDGHFRQWURODUVH¢1RHVHOURVWURDOPHQRVHQODSHUVSHFWLYDOHYL-
QDVLDQDHOWHPEORUTXHVXVSHQGHHOtPSHWXVDOYDMHSDUDGDUSDVRDOD
DGKHVLyQ\ OD WHUQXUD"7DPELpQ.DQWSUHVXSRQtDHO UHVSHWRXQLYHUVDO
SRUODUD]yQSUiFWLFD\ODFODUDDSUHKHQVLyQGHOLPSHUDWLYRGHODDFFLyQ
UDFLRQDOVLQQHFHVLGDGGH¿OyVRIRVQLGH¿ORVRItDV(QWRQFHV¢FyPRHQ-
WHQGHUVXIUDFDVR"
$SHVDUGHORPXFKRTXHVHKDGLFKRHQOD¿ORVRItDVREUHHOPDOTXL-
VLpUDPRVUHIHULUQRVDODIRUPXODFLyQEtEOLFDGHODFXHVWLyQSXHVQRVSD-
UHFHYLVOXPEUDUDOOtDOJXQRVLQGLFLRVTXHSXGLHUDQHFKDUOX]VREUHHVWD
SDUDGRMD&RPRWRGRVORVJUDQGHVSDVDMHVEtEOLFRVpVWHKDVRSRUWDGRXQ
VLQQ~PHURGHLQWHUSUHWDFLRQHV\FRPHQWDULRV1RSUHWHQGHPRVQDWXUDO-
PHQWHSUHVHQWDUXQDOHFWXUDDKRUDVtGH¿QLWLYDSRUHOFRQWUDULRFRPR
VXFHGHFRQORVJUDQGHVHVFULWRVQRVDFHUFDUQRVDOUXPRUGHVXYHQHUR
SDUD HVFXFKDUOR FRPR VL IXHUD OD SULPHUDYH](O WHPDGHO HQGXUHFL-
PLHQWRGHOFRUD]yQGHODFWRGHLQVHQVLELOLGDG\UHSXGLRGHODMXVWLFLD
SXHGHSHQVDUVHIXHUDRPiVDOOiGHOUHODWRGRQGHHVWDIyUPXODDSDUHFH
UHSHWLGDPHQWHSHURODLPDJHQGHOFRUD]yQHQGXUHFLGRFRQODVFRQVH-
FXHQFLDVGHVREHUELD\FUXHOGDGTXHFRQOOHYDODLPDJHQGLItFLOPHQWHKD
VLGRVXSHUDGDSRUODOLWHUDWXUDSRVWHULRU<VLHOHQLJPDGHGLFKRHQGX-
UHFLPLHQWRQRWHUPLQDGHHQWUHJDUQXQFDVXVHFUHWRQRVSHUPLWHKDELWDU
SRULQVWDQWHVHOFHQWURPLVPRGHVXFRQWUDGLFFLyQ
&RPRUHFRUGDUHPRVKD\XQDH[SUHVLyQHQHO OLEURGHOe[RGRTXH
SUHVHQWDGHPDQHUDEDVWDQWHSUHFLVDHOPLVWHULRGHODPDOGDGHQODDF-
WXDFLyQKXPDQD&XDQGR'LRVVHGLULJHD0RLVpVSDUDRUGHQDUOHTXH
KDEOHFRQ)DUDyQ\OHSLGDTXHGHMHVDOLUDOSXHEORKHEUHRHOWH[WRKDFH
GHFLUD'LRV³&XDQGRKD\DVYXHOWRD(JLSWRPLUDTXHKDJDVGHODQWHGH
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)DUDyQWRGDVODVPDUDYLOODVTXHKHSXHVWRHQWXPDQRSHUR\RHQGXUH-
FHUpVXFRUD]yQGHPRGRTXHQRGHMDUiLUDOSXHEOR´8QSRFR
PiVDGHODQWHFXDQGR$DUyQ\0RLVpVYDQDQWH)DUDyQ\KDFHQORVDFWRV
GHPDJLDTXH'LRVOHVKDRUGHQDGR)DUDyQVHEXUODGHHOORVGLFLHQGR
TXHQRQHFHVLWDD-HKRYiSDUDHVRVWUXFRV(OWH[WRGLFHDTXt³(QWRQFHV
OODPyWDPELpQ)DUDyQVDELRV\KHFKLFHURVHKLFLHURQWDPELpQORPLVPR
ORVKHFKLFHURVGH(JLSWRFRQVXVHQFDQWDPLHQWRVSXHVHFKyFDGDXQRVX
YDUDODVFXDOHVVHYROYLHURQFXOHEUDVPDVODYDUDGH$DUyQGHYRUyODVYD-
UDVGHHOORV<HOFRUD]yQGH)DUDyQVHHQGXUHFLyFRPR-HKRYiORKDEtD
GLFKR´ 9LHQHQGHVSXpV ODVSODJDVFRQTXH-HKRYiKLHUHD
)DUDyQSHURHOFRUD]yQGHpVWHXQD\RWUDYH]VHHQGXUHFH3RUTXHVLHO
DFWRGHFUXHOGDGFRQVLVWHVREUHWRGRHQODLPSRVLELOLGDGGHHVFXFKDU
HOPDQGDPLHQWRTXHQRVOOHJDGHVGHHOURVWURGHVQXGRGHQXHVWURSUyML-
PR\DXQFRQVLGHUDQGRODFRDUWDGDFRQTXHODFUXHOGDGTXLHUHKDFHUVH
SDVDUSRUMXVWLFLDHOWHPDGHOHQGXUHFLPLHQWRVHFRQYLHUWHHQHOQXGR
FHQWUDOGHQXHVWUDLQYHVWLJDFLyQ
/D SUHJXQWD REOLJDGD \ ODUJDPHQWH GLVFXWLGD FRQVLVWH HQ SODQWHDU
TXLpQHQGXUHFHHOFRUD]yQGH)DUDyQ6L'LRVORKDFH¢FyPRSXHGHSH-
GLUOHFXHQWDVGHVXVDFWRV"¢<FRQTXpREMHWRKDUtD'LRVHVR"¢2HV)D-
UDyQHOTXHHQGXUHFHVXSURSLRFRUD]yQFRPRVHLQVLQ~DHQRWUDVRFDVLR-
QHVHVGHFLUTXHVHHQGXUHFHFRQWUDORVPDQGDWRVGH'LRV\SRUWDQWRHV
UHVSRQVDEOHGHGLFKRHQGXUHFLPLHQWR"6RQYDULDVODVUHVSXHVWDVTXHVH
KDQGDGRHQODOLWHUDWXUDEtEOLFDSHURPHLQWHUHVDH[SORUDUHVWDDPELJH-
GDGDODOX]GHOWHPDTXHQRVRFXSD$TXHOORVTXH³KDQHQGXUHFLGRVX
FRUD]yQ´QRFRQVLJXHQHVFXFKDUORVPDQGDWRVGH'LRVHVGHFLUQRSXH-
GHQHVFXFKDUODYR]TXHOODPDGHVGHHOURVWURSXHVHOURVWURVyORKDEODD
TXLHQHVWiGLVSXHVWRDODHVFXFKD$QWHORVRtGRVVRUGRVHOURVWURHQPX-
GHFH\VHFRQYLHUWHHQXQDFLIUDHQXQVLJQRTXHGHVFXEUHVLPSOHPHQWH
XQDGHELOLGDGRXQTXHEUDQWRTXHLQYLWDDODYLROHQFLD¢1RVHQFRQWUD-
PRVHQHORMRGHXQSHQVDPLHQWRFLUFXODUGHXQDSHWLFLyQGHSULQFLSLR"
7RGDVODVFLWDVEtEOLFDVHVWiQWRPDGDVGHODYHUVLyQGH&DVLRGRURGH5HLQD
UHYLVDGDSRU&LSULDQRGH9DOHUD\RWUDVUHYLVLRQHV
+D\RWURVPRPHQWRVHQHOFXHUSRWH[WXDOEtEOLFRGRQGHRFXUUHODH[SUHVLyQ³HQGX-
UHFHURHQGXUHFLPLHQWRGHOFRUD]yQ´6DOPRV,VDtDV5RPDQRV
5RPDQRV+HEUHRV0HUHIHULUpDTXtVRODPHQWHDODVTXHDSDUHFHQHQ
HOOLEURGHOe[RGR
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$XQTXHWDOYH]VHDHVWDDPELJHGDGODTXHGHVFXEUDDOJXQDVHxDOTXH
QRVSHUPLWDVDOLU²TXHQRVSHUPLWDDGHQWUDUQRVHQHOODEHULQWR
'LRVHQGXUHFHHOFRUD]yQGH)DUDyQ$OJXQRVGHORVHVWXGLRVVREUH
HOOHQJXDMHGHOD%LEOLDTXLVLHUDQUHVROYHUHODVXQWRSODQWHDQGRTXHOD
H[SUHVLyQ³HQGXUHFHUHOFRUD]yQ´HQVXIRUPDSDVLYDHVGHFLUGRQGH
HOVXMHWRUHFLEHODDFFLyQGHOHQGXUHFLPLHQWRSRUSDUWHGH'LRVFRQV-
WLWX\H XQD IyUPXOD FRORTXLDO GHO KHEUHR TXH HQ UHDOLGDG DSXQWD D VX
IRUPDDFWLYDHOVXMHWRHQHVWHFDVR)DUDyQHQGXUHFHVXFRUD]yQ2WURV
GLFHQTXH'LRVQRHQGXUHFHHOFRUD]yQGH)DUDyQVLQRTXHHVWDEOHFH
ODVFRQGLFLRQHVDSDUWLUGHODVTXHHOFRUD]yQVHHQGXUHFH\HQHVHVHQ-
WLGR, permiteTXHVHHQGXUH]FD/DUHVSRQVDELOLGDGVLQHPEDUJRUHFDH
WRWDOPHQWHVREUH)DUDyQ(OWH[WRVLQHPEDUJRGDSLHSDUDHQWHQGHUOR
GHWUHVPDQHUDVGLIHUHQWHVRFKRYHFHVHQODQDUUDFLyQ'LRVHQGXUHFH
HOFRUD]yQGH)DUDyQVHLVYHFHVHOFRUD]yQGH)DUDyQ³VHHQGXUHFH´
VLQUHIHUHQFLDDTXLpQUHDOL]DODDFFLyQ\WUHVYHFHV)DUDyQHQGXUHFHVX
SURSLRFRUD]yQ(Qe[RGR\TXHVRQWUHVYHUVtFXORV
VHJXLGRVHQFRQWUDPRVMXQWDVHVWDVWUHVYHUVLRQHVRPDWLFHVGHODPLVPD
LGHD'LFH
9pDVHSRUHMHPSOR.%XWW	'0LOOHU³¢4XLpQHQGXUHFLyHOFRUD]yQGH)DUDyQ"´
Apologetics Press (apologeticspress.org)³(QVXJUDQREUDVREUH ODV¿JXUDVEtEOLFDV
GHH[SUHVLyQ(:%XOOLQJHUOLVWyYDULDVPDQHUDVHQTXHORVLGLRPDVJULHJR\KHEUHR
XVDEDQYHUERVSDUDH[SUHVDUDOJRGLIHUHQWHDVXXVRHVWULFWR\OLWHUDOeOOLVWyYDULRVYHU-
VtFXORVTXHPXHVWUDQTXHORVLGLRPDVµXVDEDQYHUERVDFWLYRVSDUDH[SUHVDUHOGLVHxRR
LQWHQFLyQGHODJHQWHSDUDKDFHUDOJRLQFOXVRFXDQGRQRVHKDFtDUHDOPHQWHHVR¶
«>/D@FXDUWDOLVWDGH%XOOLQJHUHQFXDQWRDORVYHUERVLGLRPiWLFRVKDEODGHORV
YHUERV DFWLYRVTXH µORV KHEUHRV XVDEDQSDUD H[SUHVDU QR OD HMHFXFLyQGH DOJR VLQR
HOpermisoGHORTXHVHGLFHTXHHODJHQWHKDFH¶pQIDVLVHQRULJLQDO&RPRXQD
LOXVWUDFLyQDOFRPHQWDUVREUHe[RGR%XOOLQJHUDQRWyµ<RHQGXUHFHUpVXFRUD]yQ
LHSHUPLWLUpRWROHUDUpTXHVXFRUD]yQVHHQGXUH]FDGHPRGRTXHQRGHMDUiLUDOSXH-
EOR¶eVWHHVHOPLVPRVHQWLGRHQWRGRVORVSDVDMHVTXHKDEODQGHOHQGXUHFLPLHQWRGHO
FRUD]yQGH)DUDyQFRPRWDPELpQHVFODURSRUHOXVRFRP~QGHODPLVPDH[SUHVLyQHQ
ORVVLJXLHQWHVSDVDMHV¶(QXQDVHFFLyQODUJDVREUHODVH[SUHVLRQHVEtEOLFDV
-DPHV0DF.QLJKWFRQFXHUGDFRQHOHQXQFLDGRGH%XOOLQJHUTXHHQHOKHEUHRORVYHUERV
DFWLYRVSXHGHQH[SUHVDUSHUPLVR\QRODDFFLyQGLUHFWD(VWDH[SOLFDFLyQVLQGXGDFOD-
UL¿FDHOWHPDGHOHQGXUHFLPLHQWRGHOFRUD]yQGH)DUDyQ&XDQGRHOWH[WRGLFHTXH'LRV
HQGXUHFLyHOFRUD]yQGH)DUDyQHVWRVLJQL¿FDTXH'LRVpermitióRtoleróTXHHOFRUD]yQ
GH)DUDyQVHHQGXUHFLHUD´
&IUe[RGR)DUDyQHQGXUHFHVXFRUD]yQ([HOFRUD]yQGH)D-
UDyQVHHQGXUHFH-HKRYiHQGXUHFHHOFRUD]yQGH
)DUDyQ
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<YLHQGR)DUDyQTXHODOOXYLDKDEtDFHVDGR\HOJUDQL]R\ORVWUXH-
QRVVHREVWLQyHQSHFDU\endurecieron su corazónpO\VXVVLHU-
YRV
<HOFRUD]yQGH)DUyQse endureció\QRGHMyLUDORVKLMRVGH,V-
UDHOFRPR-HKRYiORKDEtDGLFKRSRUPHGLRGH0RLVpV
 -HKRYiGLMRD0RLVpV(QWUDDODSUHVHQFLDGHO)DUDyQporque yo 
he endurecidoVXFRUD]yQ\HOFRUD]yQGHVXVVLHUYRVSDUDPRVWUDU
HQWUHHOORVpVWDVPLVVHxDOHV
&RPRVHYHHQHOSULPHUYHUVtFXORFLWDGR)DUDyQ\VXVVLHUYRV³HQ-
GXUHFLHURQVXFRUD]yQ´HQHO VHJXQGRHOFRUD]yQGH)DUDyQ³VHHQ-
GXUHFLy´\HQHOWHUFHUR'LRVWRPDUHVSRQVDELOLGDGSRUKDEHUHQGXUH-
FLGRHOFRUD]yQGHpVWRV¢4XLHUHGHFLUTXHHVWDVWUHVPRGDOLGDGHVGHO
HQGXUHFLPLHQWR HQ UHDOLGDG VRQXQD VROD \TXH OD DFFLyQGH'LRV DO
HQGXUHFHUHOFRUD]yQGHOVHUKXPDQRODGHOVHUKXPDQRTXHHQGXUHFH
VXFRUD]yQ\HOKHFKRGHTXHHOFRUD]yQVHHQGXUH]FDFRQVWLWX\HQXQD
XQLGDGLQGLVROXEOH"¢<TXpVLJQL¿FDHVWRSDUDODpWLFD"
'HFtDPRVTXHHOURVWURVyORSXHGHKDEODUDTXLHQWLHQHFRUD]yQSDUD
HVFXFKDUOR&XDQGRHOLQWHUORFXWRUWLHQHHOFRUD]yQHQGXUHFLGRHORWUR
VHFRQYLHUWHHQXQDIRUPDLQGHVFLIUDEOHTXHVyORGHODWDXQDIUDJLOLGDG
LQ~WLOTXH\DQRWUDQVPLWHQLQJ~QPHQVDMHQLDEUHHOHVSDFLRGHOLQWHU-
FDPELRKXPDQRSXHVpVWHVXSRQH\VRVWLHQHODERQGDGFRPRPDQGDWR
$XQTXHVL'LRVKDHQGXUHFLGRVXFRUD]yQ¢FyPRSXHGHKDFHUVHUHVSRQ-
VDEOHDTXLHQHVVyORVXYtFWLPD"+HDTXtWDOYH]ODIXHU]DGHHVHDQWLJXR
GHVDItRGHEHPRVUHVSRQGHUSRUHOHQGXUHFLPLHQWRGHQXHVWURFRUD]yQ
DXQFXDQGRGLFKRHQGXUHFLPLHQWRVHDSURGXFWRGHXQDKHULGDTXHQRV
YLHQHGHIXHUD3RUTXHHVVLHPSUHODYLGDORVRWURVHOPXQGR¢'LRV"HO
TXHQRVODVWLPD\QXHVWUDIUDJLOLGDGDSHQDVORJUDUHVLVWLUWDOHVHPEDWHV
)UHXGGLUtDTXHORVFKRTXHVTXHVXIULPRVYLHQHQWDQWRGHGHQWURFRPR
GHIXHUDGHODSXOVLyQGHQXHVWURVLQVWLQWRV\GHODUHSUHVLyQTXHQRV
LPSRQHHOPXQGR<QXHVWUDSVLTXHRQXHVWUR\RVHDFRPRGDDPHGLDV
\FRQWUDEDMRVDODVH[LJHQFLDVGHORVRWURV(OHQGXUHFLPLHQWRVHUtDHQ
SDUWHXQUHFXUVRGHPDGXUH]XQUHFXUVRSDUDODVXSHUYLYHQFLDHLQFOXVR
SDUDXQDYLGDYLYLGDMXQWRDORVGHPiV3HURWDPELpQHV)UHXGTXLHQ
GHVFXEUHSDUDHOSHQVDPLHQWRHOXQLYHUVRGHORVGHVHRVUHSULPLGRVODV
SXOVLRQHVFRQJHODGDVTXHLQHYLWDEOHPHQWHTXHGDQDODFHFKRDVtFRPR
ODVKHULGDVTXHQRV LQÀLJH ORTXH OODPDPRV³UHDOLGDG´\FX\RVHIHF-
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WRV²OODJDVHQWXPHFLGDVGHGRORU\UDELD²DSHQDVVHUtDQLPSXWDEOHV
DODFRQFLHQFLD%DMRHVDFDSDGHROYLGR\SHVDUPDOFRQFHUWDGRVHDUWL-
FXODORTXHKR\FRQRFHPRVGHPDQHUDJHQpULFDFRPR³LQFRQVFLHQWH´
(OHQGXUHFLPLHQWRGHMDUtDGHVHUXQDFWRGHODFRQFLHQFLDLQFOXVR
GHXQDFRQFLHQFLDLQFOLQDGDSRUODYROXQWDGORVYHUVtFXORVFLWDGRVHV-
WDUtDQPiVELHQDSXQWDQGRDHVHHVSHVRUDODGHQVLGDGGHHVHHVSDFLR
QHEXORVRHQHOTXHVHMXHJDODGHFLVLyQPRUDO/DDPELYDOHQFLDGHHVDV
OtQHDV²GRQGHQXQFDVHGH¿QHGHOWRGRVLHV)DUDyQUHVSRQVDEOHGHVX
HQGXUHFLPLHQWRVLSRUHOFRQWUDULRQDGDSXHGHFRQWUDHOKHFKRGHTXH
'LRVORKDHQGXUHFLGRRVLFRQVWDWDVLPSOHPHQWHTXHODLQVHQVLELOLGDG
VHKDDSRGHUDGRGHpO²SDUHFHQDSXQWDUDOOXJDUGHXQDWUDED]yQLQGH-
FLGLEOH'HPDQHUDLQYHUVDSHURHTXLYDOHQWHDOQXGRPLVWHULRVRHQTXH
-HKRYiHQGXUHFHHOFRUD]yQTXHHO)DUDyQ\DKDEtDHQGXUHFLGRWDOYH]
ODpWLFDPLVPDODMXVWLFLD\HOFDQGRUTXHDVRPDQHQHVHURVWURTXHOH
KDEODDOFRUD]yQVHHQWUHJDQSRUPHGLRGHXQJHVWR~QLFRGHXQDFWR
TXHHVDOPLVPRWLHPSRYROXQWDG\JUDFLDSDVLYLGDG\HOHFFLyQ
Nuestros clásicos
¢4XLpQUHVSRQGHHQWRQFHV"¢6RPRVWDQVyORHOHQWUDPDGRGHODVIXHU]DV
TXHQRVDWUDYLHVDQGHMiQGRQRVLQHUPHVIUHQWHDQXHVWURVDFWRV"9DOHOD
  (VWDV QRFLRQHV EiVLFDV VH HQFXHQWUDQ DPSOLD \ UHLWHUDGDPHQWH H[SXHVWDV HQ HO
FRUSXVIUHXGLDQR&LWRDOJXQRVSDVDMHVDOXVLYRVDOWHPDTXHQRVFRQFLHUQHDVtFRPR
DOJXQRVFRPHQWDULRVGH%HUQVWHLQHQHOWUDEDMRPHQFLRQDGR'LFH)UHXGSRUHMHPSOR
HQMás allá del principio del placer³([LVWHHIHFWLYDPHQWHHQHODOPDXQDIXHUWHWHQ-
GHQFLDDOSULQFLSLRGHOSODFHUSHURDHVWDWHQGHQFLDVHRSRQHQHQFDPELRRWUDVIXHU]DV
RHVWDGRVGHWHUPLQDGRV\GHWDOPDQHUDTXHHOUHVXOWDGR¿QDOQRSXHGHFRUUHVSRQGHU
VLHPSUHDHOOD´E5HVSHFWRDODQHFHVLGDGGHXQDSRQGHUDFLyQHTXLOLEUDGD
GHOSRGHUGHODVGRVIXHU]DVHOHPHQWDOHVHQODREUDGH)UHXGODHUyWLFD\ODGHVWUXFWLYD
FRPHQWD%HUQVWHLQ³(QUHDOLGDGQRH[LVWHDOJRDVtFRPRµHUUDGLFDU¶HOPDO)UHXGQRV
DOHUWDVREUHODWHQWDFLyQGHGHMDUVHVHGXFLUSRUORVRSXHVWRVH[WUHPRVDWULEXLUOHGHPD-
VLDGDULJLGH]DODµSDUWHLQQDWD¶GHODQDWXUDOH]DKXPDQD\µVREUHHVWLPDUODVXVFHSWLEL-
OLGDGWRWDOGHODFXOWXUDHQFRPSDUDFLyQFRQODSRUFLyQGHYLGDLQVWLQWXDOTXHKDSHUPD-
QHFLGRSULPLWLYD¶«$OJXQRVFRPHQWDULVWDVKDQRSLQDGRTXHHOPHQVDMHEiVLFRGH)UHXG
HVSHVLPLVWD\TXHDEDQGRQDFXDOTXLHUHVSHUDQ]DLOXVWUDGDHQFXDQWRDODH¿FDFLDGH
ODUD]yQ3HURHVRHVLQMXVWL¿FDGR)UHXGEXVFDLOXVWUDUVHKRQHVWDPHQWHVREUHODUD]yQ
PLVPD\QRVLQVWDDVHUPiVUHDOLVWDVVREUHVXIUDJLOLGDG\VXVOLPLWDFLRQHV´
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SHQDVHxDODUFyPRODVREUDVVHxHUDVGHQXHVWUDFXOWXUDUHÀH[LRQDQVREUH
HVWHWHPDPHGXODUHOOXJDUGRQGHVHMXHJDODSUHJXQWDSRUODpWLFD3XHV
SRUPiVGHOLFDGDTXHVHDODIUDJLOLGDGTXHQRVKDELWDWDPELpQQXHVWUD
UD]yQRQXHVWUDLQWXLFLyQLQVLVWHQHQTXHKD\XQPRPHQWRFXDQGRHOVX-
MHWRKDGHKDFHUVHUHVSRQVDEOHGHVXVGHFLVLRQHV'HEHPRVVXSRQHUTXH
HQPHGLRGHODSHVDGXPEUHKD\XQLQVWDQWHFXDQGRODYROXQWDGGHFLGH
GDUFDELGDDODDPDUJXUD\FRQYHUWLUVHHQHOLQVWUXPHQWRGHVXYHQJDQ-
]D$VtSRUHMHPSORHOFaustoGH0DUORZHUHYHODFRQ OD IUHVFXUD\
ODIXHU]DGHXQOHQJXDMHGHVHQIDGDGRHOSDVRTXHYDGHODWHQWDFLyQDO
DFWRGHOLPSXOVRDODGHWHUPLQDFLyQ)DXVWRVHLQÀLJHXQDKHULGDSDUD
VHOODUVXSDFWRFRQHOGLDEOR\ODVDQJUHVHQLHJDDFRUUHU(QWRQFHVHO
GLDEORDFHUFDXQDYHODHQFHQGLGDGHVFRQJHODODVDQJUH\)DXVWR¿UPD
(OGHVLJQLRTXHOOHYDHOiQLPRDODLQVROHQFLD\ODFUXHOGDGDSDUHFHDTXt
FRPRXQH[FHVRDYDODGRSRUODFRQFLHQFLDDXQFXDQGRHOQ~FOHRGHWDO
GHFLVLyQVHDLQVRQGDEOH
$FDVRQRVYHDPRVOOHYDGRVDD¿UPDUHQODPHGLGDHQTXHGLFKDFHU-
WLGXPEUHVRVWLHQHODVLJQL¿FDFLyQVREUHODTXHUHSRVDPRVTXHSRUPiV
TXHORVJROSHVGHOPXQGRVHDJLWHQFRQWUDQRVRWURV³DOJR´debeUHVLVWLU
RVLPSOHPHQWHDOJRUHVLVWHDOJXQDVYHFHVVLQTXHSRGDPRVGDUFXHQWD
GHHOOR8QSUHVHQWLPLHQWRXQGHVHRDUUDLJDGRVHQLHJDDFHGHUDQWHHO
GRORUVXDQKHORGHYtQFXOR\GHHQFXHQWUR2WURHQFDPELRQRUHVLVWH
\FHGHDODFRQJRMD\DODUDELD-RED]RWDGRSRUORVPDOHVUHFLELyOD
JUDFLDSRUTXHHQVXLQFRPSUHQVLyQQRFHUUyODSRVLELOLGDGGHVHUVDOYD-
GR$FHSWy¿QDOPHQWHGH'LRVHOPDOWDQWRFRPRHOELHQ\SXGRYROYHU
DRUDU\DEHQGHFLU3HURHOVDQWR-REIXHHQUHDOLGDGDIRUWXQDGRSXHV
KDEtDJR]DGR ODEHQGLFLyQDQWHVGHSUREDU ORVD]RWHV¢3XHGHDOJXLHQ
DJUDGHFHUHQVXFRUD]yQFXDQGRQRKDFRQRFLGRODGXO]XUDTXHKDFHJHU-
PLQDUODEHQHYROHQFLD"¢(VSRVLEOHVRVWHQHUODFDQGLGH]GLJDPRVVREUH
XQSXURDQKHORGHFRQWDFWR"7DOYH]XQRGHORVSURSyVLWRVFHQWUDOHVGH
ODVUHOLJLRQHVVHDRIUHFHUXQDVLGHURTXHSHUPLWDDOVHUKXPDQRHQIUHQWDU
ODDGYHUVLGDG\FRQVHUYDUDSHVDUGHWRGRXQFRUD]yQGHFDUQH
3RUTXHHO VHUKXPDQR²\pVWDHV ODSURSXHVWDTXHDTXtDYHQWXUD-
PRV²desearíaDQWHWRGRGHMDUVHFRQPRYHUSRUHOOODPDGRGHODWUDV-
FHQGHQFLDVyORDVtHVSRVLEOHGDUFDELGDDODHVSHUDQ]D\DODPRU(O
PDOGHODWDUtDODLPSRVLELOLGDGGHHVHLPSXOVRSULPDULR\GHHVDYRFD-
FLyQ~OWLPD&RPR0H¿VWyIHOHVHQHOFaustoDOTXHDOXGLPRVDUULEDHO
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DOPDODPHQWDQRHVWDUHQODSUHVHQFLDGLYLQD&XDQGR)DXVWRLQFUHSDDO
GLDEORSUHJXQWiQGROHGyQGHHVWiHOLQ¿HUQR0H¿VWyIHOHVFRQWHVWD³(O
LQ¿HUQRHVWiGRQGHHVWDPRVQRVRWURV\QRVRWURVHVWDPRVSRUVLHPSUH
GRQGHHVWpHOLQ¿HUQR«´0DUORZHFIUYHUVLyQRULJLQDOHQ
6LHVFLHUWRTXHHOVXMHWREXVFDODVDWLVIDFFLyQGHVXV
QHFHVLGDGHV\DSHWLWRVQRORHVPHQRVVXGHVHRGHGHSRQHURDOPHQRV
SRVSRQHUVXYROXQWDGGHSRGHUSDUDLQVFULELUVHHQXQRUGHQGHFRQ¿DQ-
]D\GHVHQWLGR(OELHQVHUtDHQWRQFHVQXHVWURDQKHORPiVtQWLPR9LYLU
HQXQRUGHQGHVHQWLGRYLYLUGHFDUDDODSRVLELOLGDGGHODPRU(OPDO
DSDUHFHUtD GHVGH HVWD SHUVSHFWLYD FRPR HO IUDFDVR GH GLFKR DQKHOR
FRPRXQDFWRGHUHQXQFLD\XQDSURFODPDGHDEDWLPLHQWR6yORHQWRQ-
FHVODGHVHVSHUDQ]DVHYXHOYHLQGLIHUHQFLD\VHQLHJDDODFRPSOLFLGDG
GHOFRORTXLR\HODFXHUGRIUDWHUQR(OPDOFRQVWLWXLUtDOD WULVWH]DPiV
GH¿QLWLYDXQJHVWRGHVHVSHUDGR¢1RHVHVWDFRQYLFFLyQODDSXHVWDUDGL-
FDOGHODFXOWXUDHOVXVWUDWRGHQXHVWURVPLWRV\GHQXHVWUDVDGKHVLRQHV"
7DPELpQ0DFEHWKHOQREOHJXHUUHURFHGHDODWHQWDFLyQSDUDTXHGDU
DWUDSDGRHQODVUHGHVGHOH[FHVR\ODGHVHVSHUDQ]D0DFEHWKQRVHYH
LPSHOLGRSRUODDÀLFFLyQ\ODLUDDHQGXUHFHUVXFRUD]yQFRQWUDHOUH\
'XQFDQ\DSHUSHWUDUORVFUtPHQHVGHVHQFDGHQDGRVSRUHVHSULPHUDVH-
VLQDWR7DPSRFRFRPRVHUtDSRVLEOHSHQVDUGH)DUDyQSRUTXHVHDIHUUD
DORTXHFUHHTXHOHHVGHELGRFRQIRUPHDVXSRGHU0DFEHWKFHGHDOD
WHQWDFLyQGHOPDOSRUXQ³HUURU´GHFiOFXORSRUHO³WURSLH]R´DOTXHOR
FRQGXFHQODVSDODEUDVGH ODVEUXMDV%XVFDEDGDUFXUVRDVXSRWHQFLD
SOHQDDOFDQ]DUVLQGHPRUDODJORULDTXHOHRIUHFHQ\TXHSDUHFHHVWDU
WDQDODPDQR&RQODOyJLFDPiVULJXURVDVLQHPEDUJR6KDNHVSHDUH
OOHYDDVXSURWDJRQLVWDDORVOtPLWHVGHOVLJQL¿FDGRDOOXJDUGRQGHVH
OHKDFHLPSRVLEOHOHHUVXSURSLDYLGD1RRWUDFRVDHVHOFpOHEUHSDUOD-
PHQWRGHODQWLKpURHIUHQWHDODQRWLFLDGHODPXHUWHGHVXFRPSDxHUD
SDUODPHQWRTXHGHXQJROSHLOXPLQD\FRQGHQVDODWUDJHGLD
³0HSKRVWRSKLOLV²1RZ)DXVWXVDVNZKDWWKRXZLOW
)DXVWXV²)LUVWZLOO,TXHVWLRQZLWKWKHHDERXWKHOO7HOOPHZKHUHLVWKHSODFHWKDW
PHQFDOOKHOO"
0HSKRVW²8QGHUWKHKHDYHQV
)DXVWXV²$\VRDUHDOOWKLQJVHOVHEXWZKHUHDERXWV"
0HSKRVW²:LWKLQWKHERZHOVRI WKHVHHOHPHQWV :KHUHZHDUHWRUWXUHGDQGUH-
PDLQIRUHYHU+HOOKDWKQROLPLWVQRULVFLUFXPVFULEHG,QRQHVHOISODFHEXWZKHUHZH
DUHLVKHOO$QGZKHUHKHOOLVWKHUHZHPXVWHYHUEH«´
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0ൺർൻൾඍඁ0DxDQD\PDxDQD\PDxDQD
$UUDVWUDVXSDVRLQVXVWDQFLDOGtDFRQGtD
+DVWDOD~OWLPDVtODEDGHOWLHPSRGHVWLQDGR
<WRGRVORVD\HUHVFRQGXFHQQXHVWUDVHQGD
$OSROYRGHODPXHUWH£$SiJDWH\DEUHYHFDQGHOD
/DYLGDHVDSHQDVXQDVRPEUDXQSREUHDFWRU
4XHVXIUH\TXHVHDJLWDSRUODHVFHQD
<SURQWRGHMDGHHVFXFKDUVH(VXQDKLVWRULD
&RQWDGDSRUXQORFROOHQDGHUXLGRV\GHIXULD
4XHQDGDVLJQL¿FD
$FW9WUDGPtD
1RHV ODYR]GH6KDNHVSHDUH ODTXHKDEODHQHVWDV OtQHDVFRPRD
YHFHVVXSRQHQORVFUtWLFRVHVHOPDOYDGRTXH OOHJDDO¿QDOGHVXFD-
PLQR\VHHQFXHQWUDIUHQWHDODPXHFDKRUURURVDGHOYDFtR(OOHQJXDMH
VHGLVJUHJDFXDQGRORVOD]RVGHDPLVWDGTXHWHQGHPRVKDFLDORVGHPiV
GHMDQGHWUDQVPLWLUVXVVHxDOHV/DG\0DFEHWKVXFyPSOLFH\VRVWpQOD
PiVIUtD\FRPSXHVWDYLOODQDGHODOLWHUDWXUDPXHUHWUDVWRUQDGDSRUODV
PDQFKDVGHVDQJUHTXHQRSXHGHODYDU\DGHVXVPDQRV(OSHFDGRGH
hibris DOTXHVXFXPEH0DFEHWKFRQVLVWHHQFUHHUTXHSRGtDDYHQWXUDUVH
HQHOFULPHQVLQTXHGDUDWUDSDGRHQVXYpUWLJR0DFEHWKORSDJDFRQ
VXFDtGD\PDORJUDGR¿Q6KDNHVSHDUHPXHVWUD ODHVWULFWDFRQFDWHQD-
FLyQGHDFRQWHFLPLHQWRVTXHFRQGXFHQDODGHPHQFLD\DODPXHUWH³1R
GRUPLUiVPiV´HVFXFKDGHFLU0DFEHWKPRPHQWRVGHVSXpVGHTXHKD
FRPHWLGRHODFWR³0DFEHWKKDDVHVLQDGRHOVXHxRDOLQRFHQWH6XHxR´
0XHUWHGHOVXHxRGHVJDUUDPLHQWRGHOPDQWRGHVLJQRVTXHQRVFRELMD
FRUULHQWHGHJXLxRVHQODTXHQRVUHFRQRFHPRV
/DVHQVLELOLGDGSRVPRGHUQDVHSUHJXQWDUiVLQGXGDVLHVHDOLHQWR
RSWLPLVWDGHQXHVWUDVUHIHUHQFLDVFDQyQLFDVSXHGHVRVWHQHUVHPiVDOOi
GHVXFRQWH[WR3XHVHVWiDQWHWRGRODEDQDOLGDGGHOPDOODFDQWLGDGGH
FUXHOGDGHVJUDQGHV\SHTXHxDVFX\DSURIXQGLGDG\HQYHUJDGXUDTXHGD
YHODGDSDUDTXLHQODVFRPHWH<ODYLGDFRQWLQ~DDSDUHQWHPHQWHVLQTXH
ORVSHUSHWUDGRUHVVXFXPEDQDODYDFXLGDGGHODH[LVWHQFLD¢'HVHVSH-
UDQORVFRUUXSWRV\DVHVLQRVTXHWUDVSDVDQORVOtPLWHVGHODPRUDOLGDG
SDUDWUDQVLWDUORVFDPLQRVGHOGHVHQIUHQR"¢<ORVWRUWXUDGRUHVTXHHQ
QRPEUHGHDOJXQD³LGHD´GDQULHQGDVXHOWDDODLPSLHGDG\HOVDGLVPR"
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(OWHPDHVWDQYLHMRFRPRHOPXQGR\-REPLVPRVHTXHMDD'LRVSUH-
JXQWDQGR³¢3RUTXpYLYHQORVLPStRV<VHHQYHMHFHQ\DXQFUHFHQHQ
ULTXH]DV"6XVFDVDVHVWiQDVDOYRGHOWHPRUQLYLHQHD]RWHGH'LRV
VREUHHOORV´
&XDQGRPDWDPRVODVIXHQWHVGHODIUDJLOLGDGFXDQGRVHHQGXUHFHHO
FHQWURVHQVLEOHDSDUWLUGHOTXHHVWDEOHFHPRVFRQWDFWRFRQHORWURVHGHV
WUHQ]DHOOD]RTXHQRVXQHDORVGHPiVODLQYLWDFLyQTXHHVHO2WURVH
FDQFHOD\ODGHVSURWHFFLyQGHVXURVWURLQWURGXFHODWHQWDFLyQGHOSRGHU
DEVROXWR'HVSXpVVHJXUDPHQWHODFRVWXPEUH\ODIDPLOLDULGDGFRQOD
YLROHQFLDKDFHQORVX\RFXUWLHQGR\GLVJUHJDQGRQXHVWURHVStULWX
¢'HEHPRVFUHHUDQXHVWURVFOiVLFRVFXDQGRQRVGLFHQTXHODLPSXGL-
FLD\HOFULPHQH[FOX\HQGHOHQWXVLDVPR\GHODPRUDTXLHQHVFRPR/X-
FLIHUWUDVSDVDQORVOtPLWHVSDUDDGXHxDUVHGHOSULQFLSLRFRP~QHQTXH
QDFHPRV\KDELWDPRV"/DLQVROHQFLDGHVJDUUDHOWHMLGRGRQGHDQLGDQOD
SUR[LPLGDG\ODHQWHUH]DWRGRORTXHFRQYLHUWHDOPXQGRHQIXHQWHGH
JUDWLWXG\DOHJUtDVLQODTXHFXDOTXLHURWUDSRVHVLyQVHYXHOYHLUUHOHYDQ-
WH6yORODLQWHJULGDGTXHUHVLVWHODVHGXFFLyQGHODVREHUELDQRVSURWHJH
GHORVYLHQWRVOHWDOHVFRQWUDORVTXHQRWHQHPRVGHIHQVDFXDQGRKHPRV
GHUULEDGRODVEDUUHUDVGHORSHUPLVLEOH'H0DFEHWKD3HGUR3iUDPR
GHO)DXVWRLVDEHOLQRDO.XUW]GHOCorazón de las tinieblasHOPDOYDGR
VXFXPEHDVXSURSLRH[FHVR&DGDDFWRGHDUURJDQFLDFLPEUDODYLGDGH
ODHVSHFLHSHURXQDGpELOIXHU]DKXPDQL]DGRUDTXHVHQLHJDDGHVDSD-
UHFHUYXHOYHDWDQWHDUORVOLQGHURVGHQXHVWUDIUDJLOLGDGLQVDOYDEOHSDUD
SUHJXQWDU³¢TXpQRVKDVLGRYHGDGR"´
1RVpVLODSULPDULDFHUWH]DTXHQRVRIUHFHQHVWRVVtPERORVVHDXQD
DSXHVWDMRYLDOXQIUiJLOGHVHR\XQSUHFDULRDVLGHURSDUDODpWLFDSHUR
ODLQWXLFLyQTXHVHH[SUHVDHQODVPiVHQWUDxDEOHVUHIHUHQFLDVGHQXHVWUD
FXOWXUDQRVVXMHWDDVXSURPHVDURWXQGD6LDODSUHJXQWDGH-REUHVSRQ-
GHHOWRUEHOOLQRGHODFUHDFLyQPLVPDODSUHJXQWDSRUORVPiUJHQHVTXH
VRPRVVXSRQHTXHVyORODIUDQTXH]D\ODUHFWLWXGVRQFDSDFHVGHSURWH-
JHUQXHVWURQREOHDEDQGRQR1LQJ~QYtQFXORIXQFLRQDVLQODFLHJDIHD
ODTXHQRVFRQYRFDHOOHQJXDMH\SRUHVRPLVPRWRGROHQJXDMHJXDUGD
HQVXVHQRODSRVLELOLGDGGHODPHQWLUD(VSRVLEOHPHQWLU\DVHVLQDUVLQ
TXHFDLJDQORVFLHORVVREUHODFDEH]DGHORVSHUSHWUDGRUHVSHURODVLJQL-
¿FDFLyQ\HODPRUVHVRVWLHQHQVREUHODLQJHQXLGDGSULPDULD'HVJDUUDU
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HOYHORQRVDUURMDDODVROHGDGGHODLQWHPSHULHDOOtGRQGHODWHPHULGDG
KDGHVJDUUDGRODLQRFHQFLD\DVRPDODPXHFDJURWHVFDGHOYDFtR
2WDOYH]QR\DFDVRHOWXIRGHODFRUUXSFLyQQRQRVPDWHQLHPERWHGHO
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